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JLU-Sportlerehrung am 29. Januar 2016
Bedauerlicherweise musste der geplante „Ball 
des Allgemeinen Hochschulsports“ in der 
Kongresshalle Gießen ausfallen. Leider wur-
den zu wenig Ballkarten verkauft, sodass auf-
grund der zurückhaltenden Resonanz keine 
festliche Ballatmosphäre gesichert wäre. Je-
doch fand trotzdem am Freitag, dem 29. Ja-
nuar 2016, die Sportlerehrung des Wett-
kampfjahres 2015 im Rahmen eines Empfangs 
im kleinen Saal der Kongresshalle Gießen ab 
19.30 Uhr für die geladenen Sportlerinnen 
und Sportler statt. Die Ehrungen des ahs nah-
men gemeinsam JLU-Vizepräsident Prof. Dr. 
Peter Winker und das Vorstandsmitglied des 
Allgemeinen Deutschen Hochschulsportver-
bandes (adh), Dr. Katrin Werkmann, vor. 
Ausgezeichnet wurden die erreichten Plätze 
eins bis fünf bei den Deutschen Hochschul-
meisterschaften (DHM) 2015. Da ohne die 
über 130 engagierten Übungsleiterinnen und 
Übungsleiter das bunte ahs-Programm nicht 
möglich wäre, wurden neben den DHM-Ath-
letinnen und -Athleten auch drei Übungsleite-
rinnen bzw. Übungsleiter der ahs-Karatekurse 
für ihren über dreißigjährigen Einsatz im ahs 
geehrt.
Durch das Programm führte ahs-Leiterin Lena 
Schalski. Ein weiteres Highlight stellte in der 
Mitte der Ehrung eine Tanzdarbietung des ahs-
Formationskurses unter der Leitung von Simon 
Jöckel dar. Dieser Auftritt bot schwungvolle 
und bewegte Momente, um in die zweite Hälf-
te der Ehrung einsteigen zu können. Der 
Abend wurde durch ein kleines Fingerfood-
Buffet mit anregenden Gesprächen abgerun-
det. Die feierliche Sportlerehrung wurde erst-
mals durch die Gießener Hochschulgesellschaft 
(GHG) unterstützt. Der Abend stand ganz im 
Zeichen studentischen sportlichen Engage-
ments. Die studentischen Athletinnen und 
Athleten zeigten durch die guten sportlichen 
Seit vielen Jahren veranstaltet der ahs der JLU 
die Sportlerehrung der erfolgreichen studen-
tischen Athletinnen und Athleten, die an natio-
nalen und internationalen Wettkampfveran-
staltungen die Plätze eins bis fünf belegen. 
Diese Ehrung wird seit 2013 im Rahmen eines 
Tanzballs eingebettet und bekommt dadurch 
einen entsprechend festlichen Rahmen.
Der erste gemeinsame Ball der Hochschulsport-
einrichtungen der JLU und der Technischen 
Hochschule Mittelhessen (THM) fand am 13. De-
zember 2013 in der JLU-Aula statt. Über 200 
tanzbegeisterte Besucherinnen und Besucher 
konnten die Leiterinnen und Leiter der beiden 
Gießener Hochschulsporteinrichtungen beim 
zweiten Hochschulsportball der JLU und der 
THM am 16. Januar 2015 begrüßen. Neben 
dem Tanzen wurden die erfolgreichen Athle-
tinnen und Athleten des Wettkampfjahres 
2014 durch den THM-Vizepräsident, Prof. Dr. 
Klaus Behler, und dem JLU-Vizepräsidenten für 
Wissenschaftliche Infrastruktur, Prof. Dr. Peter 
Winker, geehrt.
Diese Tanzveranstaltung bietet einerseits den 
vielen ahs-Tanzkursen eine gute Gelegenheit, 
ihre gelernten Tanzschritte in einem festlichen 
Ambiente zu erproben. Andererseits haben die 
beiden Hochschulsporteinrichtungen der lang-
jährigen Tradition einer gemeinsamen Sportler-
ehrung damit einen neuen Rahmen gegeben. 
Seit vielen Jahren starten im Mannschaftswett-
kampfbereich, wie z.B. Volleyball oder Fechten, 
Sportlerinnen und Sportler beider Hochschulen 
als so genannte Wettkampfgemeinschaft Gie-
ßen (WG Gießen).
Ab dem Wettkampfjahr 2015 wird die THM 
ihre Athletinnen und Athleten in einer neuen 
Veranstaltung der THM ehren, sodass der Ball 
und die darin integrierte Sportlerehrung zu-
künftig nur durch den ahs der JLU organisiert 
und durchgeführt wird.
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Ergebnisse in 2015, dass das Studium mit 
sportlichem Einsatz kombinierbar ist. Darüber 
hinaus bewies die Formationstanzgruppe des 
ahs, dass ein Kurs beim Hochschulsport einen 
schönen Ausgleich zum hauptsächlich sitzend 
geprägten Studierendenalltag darstellt.
Geehrte Sportlerinnen und Sportler:
DHM Leichtathletik (Halle) in Frankfurt/Kalbach
4. Platz 60 m Hürden Männer:
Sven Medenbach
DHM Fechten in Heidelberg
1. Platz Herren Säbel Team:
Marlon Hirzmann, Norman Hirzmann, Kevin Schäfer (THM), Jonathan Evenius
2. Platz Damen Florett Team:
Martha Herkommer, Viktoria Grewe, Ramona Baum
3. Platz Damen Degen Team:
Martha Herkommer, Viktoria Grewe, Laura Werner, Ramona Baum
Ein schwungvoller Moment: der ahs-Formationstanzkurs. (Foto: Katrina Friese)
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3. Platz Herren Säbel Team:
Christoph Schrod (THM), Silas Schwalbe, Christian Endl
5. Platz Herren Säbel Einzel:
Christian Endl
DHM und adh-Cup Gerätturnen in Karlsruhe
2. Platz Herren Mehrkampf DHM:
Fabian Lotz
5. Platz Pferd:
Sebastian Spies
DHM Judo in Rostock
3. Platz Damen Einzel +78 kg:
Lisa Männche
DHM Ju-Jutsu in Würzburg
2. Platz Ne Waza Professionell Herren (bis 85 kg):
Nils Döhner
3. Platz Ne Waza Professionell Herren (bis 70 kg):
Joscha Müller
DHM Karate in Halle (Saale)
1. Platz Kata Einzel Damen 9.–4. Kyu:
Anna-Marie Albrecht
1. Platz Kumite Herren +84 kg:
Serdar Selova
1. Platz Kata Team Herren ab 3. Kyu:
Jonas Glaser, Jan Urke, Ian Pocervina
2. Platz Kata Einzel Herren 9.–4. Kyu:
Kevin Dachsenberger
3. Platz Kumite Einzel Damen Allkat:
Katharina Beitler
3. Platz Kata Einzel Herren ab 3. Kyu:
Jan Urke
3. Platz Kata Einzel Herren ab 3. Kyu:
Ian Pocervina
3. Platz Kumite Einzel Herren 9.–4. Kyu:
Kevin Dachsenberger
5. Platz Kumite Einzel Damen bis 55 kg ab 5. Kyu:
Katharina Beitler
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DHM Marathon- und Halbmarathon in Mainz
2. Platz Halbmarathon Männer:
Andrej Artschwager
DHM Reiten in Düsseldorf
1. Platz Springreiten:
Daniela Graé
DHM Schwimmen in Magdeburg
5. Platz 200 m Lagen:
Ann Kristin Stein
DHM Trampolin in Göttingen
3. Platz Frauen Einzel:
Carina Fritzsche
DHM Volleyball in München
3. Platz Herren Endrunde:
Oliver Brand, Simon Breither (THM), Max Froböse, Matthias Mülke, Davin Peters, Tobias 
Rückert (THM), Peter Schlecht (THM), Maro Schossée, Philipp Schumann, Tim Schwab, 
Johannes Voeske, Volker Zimmermann
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